























































Consideration of Supplied Situation and Actual Condition of





















ᢪѣєѶѠળၧюҀѝй҄ҁћйҀ Ŝ౹ޣ Şġ Ŝધಗ Ş̞ඩ
໪ړ৶Ѡ཈ஶюҀшѝсѰѝ҈ўќ̝ђѣᄜྐྵᅵѤఘশ
ĲıႯఘзєѿĲįķ̼ ĹįĶఘ̝཈ஶᅵѤఘশĲıႯఘзє









































































໪ġġൊ ı̼ĺ Ĳı̼Ĳĺ ĳı̼ĳĺ Ĵı̼Ĵĺ ĵı̼ĵĺ Ķı̼Ķĺ ķı̼ķĺ ĸıړ௒ ೴ి
န౗ĳı໪๘Ⴉ
ॶ੔߶ଅి
೴ి Ĳġ Ĵġ ĳĴġ ĲĴĴġ ĵĶĲġ ĲĭĴĹĹġ ĳĭĹķĸġ ĹĭĳĹĶġ ĴĭĵĲĺġ
ඎ Ĳġ Ĳġ ĲĶġ ĹĶġ ĳķĳġ ĹĵĲġ ĲĭĸĲĸġ ĵĭĸķķġ ĲĭĹĵĵġ
ஆ Į ĳġ Ĺġ ĵĹġ ĲĹĺġ Ķĵĸġ ĲĭĲĶıġ ĴĭĶĲĺġ ĲĭĶĸĶġ
ఘশĲıႯఘ
വ߶ଅి
಻ള ıįıġ ıįıġ ıįĳġ ıįĸġ ĳįĸġ Ĺįĳġ ĲķįĲġ ķįĶġ Ĳķįķġ
ඎ ıįıġ ıįıġ ıįĳġ ıįĺġ Ĵįĳġ Ĳıįıġ Ĳĺįĺġ ĸįĸġ ĳĳįıġ













































































҇љрѵшѝ ѷ͆࿋݉ूќзҀѝй҄ҁћйҀ Ŝಗ๦ Ş̞
̜ѳє̝ڞપเѣᅧᅀબ܎҇৤нєѝт̝໛ᆜ೼඙ͅ ೧














୷඙ѕцќџф̝ဲ्ͅ ໎ྐྵവ੫ п͆ѽѨ࿶શͅ ௐޕ̝ݵ
ধ ѣ͆ީଠҨ̷ӆҬ҇တᅀюҀшѝѠџѿ̝ڮન̝ࠈধ














ѷ̝͑ ໎ྐྵӀҶһӢ̷Ң ѹ͒͑ ໎ྐྵڮᆒᇍᅜࢥࡣݶ ѣ͒ᄃ














































৯໛ͅ ফ࿌͆ृ ซॊి ĲĲĵ Ķĵĵ̜ķķĲ ĵĹķ ĳĶ ĲĭĲķĺ
ĩࣟ޾̢ಒ܆̝ධϪ Ī ĵķĭĶĸĵ ĳĶĲĭĲĹĶ ĳĲĺĭĶĵĴ ĺĭĳķĵ ĶĳķĭĶķķ
ͅန࣎൴̢݆ಒ܆͆ ĵıĺ ĵķĳ̜ĴĹı ĵĶĳ Ĵĸı ĵĶı
ଳᅬृซॊి ĸĴ Ĵıı ĳĵķ ĳ ķĳĲ





બࢊࡀ࠰ Ӕ̷Ҟ̷ œŦŴūŢĮĳı෕ਯ యซോి ൴݆ͅ ܆͆
೴޾
ͅಒ܆͆ͅ૳ి͆ ৔౗ཿ
เѣ௿ ߗૡݶଃ໙ᅶҤ̷җ̷ҪҬҹӓҭ Ĳĺĵ ķĸįĲĴĦ ĸĹĶġ ĵĶıĭııı ĴĶĴĭĳĶı
ӟҶҷ̡ҴӖҶһ ӈҔӦҦӓߗૡݶଃ ĶĲ ĲĸįķĶĦ ĳıķġ Ĳĳıĭııı ĳĵĭĸĳıġ
ӂ̷һҕҪҬһ ბไҰӈһҙҚҕߗૡݶଃ Ĳ ıįĴĶĦ ĵġ ĳıĸĭĺıı ĹĴĳġ
௿থѿ қҢҮӞ̡ҝӉ̡ӔҞһӠҾҢҬߗૡݶଃ Ĳı ĴįĵķĦ ĵıġ ĵĸıĭııı ĲĹĭĹııġ
ӑҢһҬ ߗૡݶଃҹҢӁҬҫӖӄӦ ĳ ıįķĺĦ Ĺġ Ĵĺĺĭııı ĴĭĲĺĳġ
ҝӍӟ̷һҽӆ ໙ႏไࡃߗૡݶଃ ĳĳ ĸįķĲĦ Ĺĺġ ķĳĭĸĺı ĶĭĶĹĹġ
ŔŸŪŵŤũġřŔ ᄜॻݶଃқ̷ҹҖ̷ӑ̷ҤҶһ ĳ ıįķĺĦ Ĺġ ĵĵĭĶĳı ĴĶķġ
ђѣണġͅ ධ͆ ĸ ĳįĵĳĦ ĳĹġ Ĵııĭııı Ĺĭĵııġ
͕஛ल͖ ̜ ĳĹĺ ĲııįııĦ ĲĭĲķĺ ̜ ĵĲĶĭĲĴĹġ
ͅႵࡌ໛͆ ĲĶĸ ̜








࠰ѠࣥခъҁҀ͑ เѣ௿͒ͅ ķĸįĲĴĦ ќ͆зѿ̝шҁѤڵ
ཥѠॹ҄ҁћйҀ෭ѿќзҀ̞ьрь̝ࠋڠџಕᅀࡀ࠰















ӑҢһҬ͆͒҇஋фॊిͅ ೴ిͅ ĵĴĵॊ̢͆ యซോిͅ ĲĭĲĳĲ
ോ͆͆ќ̝ႏളଳᅬпѽѨђѣണړޓѣଳᅬѣ܋Ѯి






























ଳᅬ࠱୯ѠпцҀଳᅬ࿫ڕ ࠱୯ࣟ޾ͅ ܆͆ ܋Ѯి య̜ซ ̜ࣟ޾ ĩಒ܆͆
ႏളଳᅬ Ķıĭıııġ Ĺĺ Į ̜
ঀซോͅ ҕ̷ӓૡѳєѤҹ̷ӉӞ඙тૡ ফ͆ߺ Ĵıĭıııġ Ĵıĺ ĸĺĹġ ĳĴĭĺĵıġ
໛ᆜ೼඙ঀซ࣮ফߺ Ĵıĭıııġ ĲıĹ ĳĸĹġ ĹĭĴĵıġ
ॿѨᆸফߺ ĳıĭıııġ ĳĴı Ķĺĵġ ĲĲĭĹĹıġ
ॿѨᆸခ࠵೼඙ফߺ ĳıĭıııġ ĳĴĶ ķıķġ ĲĳĭĲĳıġ
ಅ฿ૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĳıĭıııġ ĳĳĹ ĶĹĹġ ĶĭĹĹıġ
സไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĵıĭıııġ ĲĴĲ ĴĴĹġ ĲĴĭĶĳıġ
ġġġġġġġġġġġġ̜̜̜ġġġġġҲҶҴૡ݈઎ Ĳıĭıııġ Ĺĺ ĳĳĺġ ĳĭĳĺıġ
ġġġġġġġġġġġġġġ̜̜̜ġġġӇӦҲҶҴૡ಑ൿ࿫݈઎ ķĭĴııġ Ĵĳ Ĺĳġ ĶĲĸġ
ࣗไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĺıĭıııġ ķ ĲĶġ Ĳĭĳııġ
রไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ķıĭıııġ ĶĶ Ĳĵĳġ ĸĭĲııġ
ॿࡃૡͅ ࡺࡃૡ ໛͆ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĴĶĭıııġ ĵ Ĳıġ ĴĶıġ
پไ೎થૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĴĹĭıııġ Ĳķķ ĵĳĹġ Ĳķĭĳķĵġ
ђѣണͅ ຠᆰ̢ခᅲच૘ࡃҮӦҨ̷͆ ̜ Ĳ Į ̜
̜̜̜̜৾ल ̜ ĩĲĭķĹĴĪ ̜ ̜
̜ͅ ႏളଳᅬпѽѨђѣണ҇஋ф৾ल͆ ̜ ĲĭĶĺĴ ̜ĩĵĭĲıĹĪ ̜
വܥюҀႏള৯໛ͅ બࢊ ॊ͆ి ̜ ĩĵĵķĪ ̜ĩĲĭĲķĺĪ ̜























сзҀѷѣѣ̝،ಅ฿ૡͅ ᄄĴĺ̝ͮ͆ ؍پไ೎થૡͅ ᄄ




























ॊి ႏള৯໛ͅ બࢊ Ѡ͆വюҀᅧᅀᅵ
ҬҗҶҴġ
৔౗ཿ ॊి ৔౗ཿ









̜̜ͅ œŦŴūŢĮĳĲĻ૜੣̝ධϨ Ī ķġ ĲıįĴĦ
സไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĲĴĲ ĳĺįĵĦ ĴıįıĦ ĳĳįĳĦ ĲĲġ ̜ ĲĸįķĦ
ࣗไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ķ ĲįĴĦ ĲįĵĦ ĲįıĦ ıġ ̜ ̜͘
রไૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĶĶ ĲĳįĴĦ ĲĳįķĦ ĺįĴĦ ķġ ̜ ĲıįĴĦ
ॿࡃૡͅ ࡺࡃૡ ໛͆ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ ĵ ıįĺĦ ıįĺĦ ıįĸĦ Ĳġ ̜ ĲįĶĦ
پไ೎થૡ໛ᆜ೼඙ͅ ҬҗҶҴ ফ͆ߺ Ĳķķ ĴĸįĳĦ ĴĹįĲĦ ĳĹįĲĦ ĲĹġ ̜ ĳĺįĵĦ
ђѣണͅ ຠᆰ̢ခᅲच૘ࡃҮӦҨ̷͆ Ĳ ıįĳĦ ıįĳĦ ıįĳĦ ıġ ̜ ̜͘




ı ໛ᆜ೼඙ফߺѣ৾लి ĶĺĲ ̜ ̜ ĲııįıĦ
വܥюҀႏള৯໛ͅ બࢊ ॊ͆ి ĵĵķ ĲııįıĦ ̜ ̜
͑ͅ ౡളॶொၒૡ͒҇ ஋ф৯໛ॊి͆ ĵĴĵ ̜ ĲııįıĦ ̜
œŦŴūŢĮĳĲѠпцҀ෕ਯॊి ̜ ķıġ ̜ ĲııįıĦ




ॊి ৔౗ཿ ͅయ഑ॊి͆ ॊి ৔౗ཿ
łōŔ ĳĵĶ ķĳįıĴĦ ͅĸĳĶ ġ͆ ĳĺ ĺıįķĴĦ
ńŗł ĵĳ ĲıįķĴĦ ͅĲĳĵ ġ͆ ĳ ķįĳĶĦ
ńő Ĵı ĸįĶĺĦ ͅĹĺ ġ͆ ̜Į ̜Į
ࣗҫҬ Ĳķ ĵįıĶĦ ͅĵĸ ġ͆ Ĳ ĴįĲĴĦ
ŎŔł ĲĲ ĳįĸĹĦ ͅĴĴ ġ͆ ̜Į ̜Į
ḽഠ Ĳı ĳįĶĴĦ ͅĴı ġ͆ ̜Į ̜Į
ŔńŅ ĸ ĲįĸĸĦ ͅĳĲ ġ͆ ̜Į ̜Į
ђѣണ Ĵĵ ĹįķĲĦ ͅĲıĲ ġ͆ ̜Į ̜Į
͕஛ल͖ ĴĺĶ ĲııįııĦ ̜ Ĵĳ ĲııįııĦ
ͅႵࡌ໛͆ ĶĲ ̜ ̜ ķ ̜












































































ษఘज़ѝьћѣ͑ ௝၈཈௹ज़ ࡹ͒Ѩ͑ ௝၈ҕҢҮҬज़ ѣ͒








ѝћѷႱഒьћйҀ ķĳįĲġ ĵĳįĺġ ĵĲįĵġ
ѳзѳзႱഒьћйҀ ĴĲįıġ ĵĳįĺġ ĵĹįĴġ
зѳѿႱഒьћйџй ķįĺġ Ĳıįĸġ ķįĺġ
ѳјєфႱഒьћйџй ıįıġ Ĵįķġ Ĵįĵġ
ĩ৾ल͆ Ĳııįıġ Ĳııįıġ Ĳııįıġ
ĩ૳ి͆ ĩĴĵĪ ĩĴĳĪ ĩĴĵĪ
ນ˔ȅު৪΍εȜΠ͈̓ͅ೾ഽྖ௷̱̞̀ͥ Ȫ̥ౙպȇɓȫ
ࣅଅಋბ ೧੣ᇊ଻ ҕӈҲ̷Ҩ̷ӆҬ
ѝћѷႱഒьћйҀ ĴĲįıġ Ĳĺįķġ ĳĵįĶġ
ѳзѳзႱഒьћйҀ ĶĶįĳġ ĶĶįĵġ Ķıįĺġ
зѳѿႱഒьћйџй ĲıįĴġ ĲķįĲġ Ĳĸįıġ
ѳјєфႱഒьћйџй Ĵįĵġ Ĺįĺġ ĸįĶġ
ĩ৾ल͆ Ĳııįıġ Ĳııįıġ Ĳııįıġ

















































































ڞપ೉෭Ѡબௐсџйඍޏќѣೱඏͅ ӑӀҫӔӦһ ġ͆ ġ ̜Φġ ЄЊЎ̝ဲ्ન
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦଛඍѝьћѣဍ્཰ѹڞપเ൦೼඙ѣிݵѹग़ກ̜ġΦġ ॹথෑ޳ડ
ຐ໛ඍޏѠпцҀఓളྵ݆ѝ໛ᆜ೼඙ѣห৾ġ ġ ġ ̜Φġ ੣ࣅᆒၔડ
ࡀͅ࠰ ຍ੣௟ॊ ѣ͆ಈซѹᅧᅀၒၔѣફຐġ ġ ̜Φġ ӄҰҦӦӏӜӦҹҖҕ
໙̴ѣౡߋќѣᅧᅀબ܎ͅ ಈ඙̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣೱଛ ġ͆ġ ̜Φġ ݍഗ๸
ᅧᅀ௢ࢴѣޱ໢ͅ ࿋࣮৾ѠവюҀࡃњт ġ͆ġ ġ ̜Φġ ၟჵӍӞӄ̷̝ࠈধનͅ ݵধဲ४͆












ඩ๦াͅ ࠇଳ͓͆ ϸЃЊӑҾӘҕӞृซའ̥͔̝ ໙ႏ
ӊӜҾӦңҮӦҲ̷̝ĸĵĮĸĸ̝ĳııĺ
Ŝ਩ġ຀ Şġ਩຀ქ̢͑ ࣗک୛ౖഋ੫ড়݂ஶय़ࢅѣ਼ంѣక























Ŝಗġใ Şġಗใბৄ̝ണ̢͑ ŕųŢŤũŦŰŴŵŰŮźġ űŰŴŪŵŪŷŦ̜ġ
űųŦŴŴŶųŦġŷŦůŵŪŭŢŵŪŰůġ ĩŕőőŗĪ҇ຐ໛ьєłōŔ߶ଅ








































































































Consideration of Supplied Situation and Actual Condition of




̜̜ģŋŢűŢůŦŴŦġ ŴŤŢůůŪůŨġ ŤŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůġ ŢŪťŴģġ ŧŰųġłōŔġ ŪŴġ ŴŶűűŭŪŦťġ ţźġ űųŰŴŵũŦŵŪŤġ ťŦŷŪŤŦŴġ ĩłŴŴŪŴŵŪŷŦġ
ŕŦŤũůŰŭŰŨźĪġ ŧųŰŮġŐŤŵŰţŦųġĳıııĭġ ŪŵġŸŢŴġŴŵŢųŵġŰŧġ ģŔŦųŷŪŤŦŴġŢůťġŔŶűűŰųŵŴġ ŧŰųġőŦųŴŰůŴġŸŪŵũġŅŪŴŢţŪŭŪŵŪŦŴġłŤŵģįġ
ŕũŦġŴŶűűŭŪŦťġŴźŴŵŦŮġŪŴġŪůġŰųťŦųĭġŶŴŪůŨġŨŶŪťŦŭŪůŦġŧŰųġŪůŵųŰťŶŤŵŪŰůġŰŧġģŋŢűŢůŦŴŦġŴŤŢůůŪůŨġŤŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůġŢŪťŴģįġ
ņŷŦůġŪŧġŵũŦġŮŢŪůġţŰťźġŰŧġŵũŦġťŦŷŪŤŦġ ŪŴġűųŰŷŪťŦťĭġ Ūŵġ ŪŴġťŪŧŧŪŤŶŭŵġŵŰġŬŦŦűġŶŴŪůŨġŪŵġŦůŰŶŨũĭġ Ūŧġ ŵũŦųŦġŢųŦġůŦŪŵũŦųġ
ŢťŢűŵŢŵŪŰůġůŰųġŢġŴźŴŵŦŮġŰŧġŵũŦġŶŴŦġŴŶűűŰųŵġŰŧġŢůġŢűűųŰűųŪŢŵŦġŪůűŶŵġťŦŷŪŤŦį
̜̜Ŋůġ ŵũŪŴġűŢűŦųĭġłōŔġűŢŵŪŦůŵĨŴġũŰŮŦġ ųŦŤŶűŦųŢŵŪŰůġ ųŦŢŭŪŵŪŦŴġ Ţůťġ ŵũŦġůŦŤŦŴŴŪŵźġŰŧġ ŵũŦġ ŤŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůŴġ
ŴŶűűŰųŵġŢųŦġţųŰŶŨũŵġ ŵŰŨŦŵũŦųįġłůťĭġ ŵũŦġŶŴŦġŴŵŢŵŦġŰŧġ ģŋŢűŢůŦŴŦġŴŤŢůůŪůŨġŤŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůġŢŪťŴģġŢŴġűųŰŴŵũŦŵŪŤġ
ťŦŷŪŤŦŴġĩłŴŴŪŴŵŪŷŦġŵŦŤũůŰŭŰŨźĪġŪŴġŢůŢŭźŻŦťĭġŶŴŪůŨġťŢŵŢġŰŧġųŦŴŦŢųŤũġţźġœŦũŢţŪŭŪŵŢŵŪŰůġņůŨŪůŦŦųŪůŨġŔŰŤŪŦŵźġŰŧġ
ŋłőłŏġĩœņŔŋłĪġŢůťġŔŵŢŵŪŴŵŪŤŴġŰŧġŵũŦġŎŪůŪŴŵųźġŰŧġŉŦŢŭŵũĭġōŢţŰŶųġŢůťġŘŦŭŧŢųŦġĩŎŉōŘĪįġŃźġŵũŦŴŦĭġŵũŦġŢŶŵũŰųġ
űųŰűŰŴŦŴġŵũŦġŴźŴŵŦŮġŰŧġŵŦŢŮġŢűűųŰŢŤũġŢŴġŵũŦġŪťŦŢŭġŸŢźġŧŰųġŴŶűűŰųŵġŵŰġŵũŦġłōŔġűŢŵŪŦůŵĨŴġŤŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰůŴġţźġ
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